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INSTRUMEN VALIDASI DOKUMEN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 
Nama Guru   : Nasihun, M.Pd.I 
Nama Sekolah  : MI Ihyaul Ulum 
Petunjuk   : Berilah tanda cecklist (√ ) pada kolom penilaian  
No. Indikator Penilaian  
Catatan 
I Umum Ya Tidak 
1. A Disusun untuk setiap KD yang dapat 
dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau 
lebih. 
   
B Komponen RPP: identitas mapel, KI, KD, 
indikator pencapaian kompetensi, tujuan 
pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, 
metode pembelajaran, kegiatan kegiatan 
pembelajaran, (pendahuluan, inti, penutup), 
penilaian hasil belajar dan sumber belajar. 
 
 
   
II Penjelasan Komponen RPP    
A Identitas RPP    
1. Meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, 
program, mata pelajaran, jumlah pertemuan. 
   
B SK dan KD    
1. Rumusan Standar Kompetensi  (SK) dan 
Kompetensi Dasar (KD) sesuai dengan 
standar Isi 
   
2. Keterkaitan antara SK dan KD.    
C Indikator    
1. Ada kesesuaian dengan indikator pada 
silabus. 
   
2. Indikator dikembangkan sesuai dengan 
karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan 
pendidikan dan potensi daerah. 
   
3. Indikator dirumuskan dengan menggunakan 
kata kerja operasional yang dapat diukur dan 
diamati yang mencakup pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap. 
   
4. Indikator digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. 
   
5. Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa 
indikator (minimal satu KD ada dua atau tiga 
indikator). 
   
6. Kata Kerja Operasioanl (KKO) pada indikator 
pencapaian tidak melebihi tingkatan berpikir 
KKO dalam KD. 
   
D Tujuan Pembelajaran    
1. menggambarkan proses dan hasil belajar yang 
diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan 
Kompetensi Dasar. 
   
E Materi Pembelajaran    
1. Memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur 
yang relevan. 
   
2. Cakupan materi sesuai dengan kompetensi 
yang akan dicapai. 
 
   
F Alokasi Waktu    
1. Sesuai dengan keperluan untuk pencapaian 
KD dan beban belajar. 
   
G Metode Pengajaran     
1. Sesuai dengan situasi dan kondisi siswa.    
2. Sesuai dengan karakteristik dari indikator dan 
kompetensi yang akan dicapai pada setiap 
mata pelajaran. 
   
3. Mengacu pada kegiatan pembelajaran yang di 
tetapkan dalam silabus. 
   
H Kegiatan Pembelajaran 
Kesesuaian dengan langkah-langkah pembelajaran 
metode pair check 
   
I Penilaian Hasil Belajar    
1. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan 
hasil belajar disesuaikan dengan indikator 
pencapaian kompetensi. 
   
2. Mengacu kepada standart penilaian.    
3. Ada lampiran soal atau jawaban sesuai 
dengan indikator pencapaian. 
   
J Sumber Belajar    
1. Penentuan sumber belajar didasarkan pada 
KI, KD, materi ajar, kegiatan pembelajar, dan 
indikator pencapaian kompetensi. 
   
 
Keterangan: 
1  : kategori tidak ada di dalam RPP 
2  : kategori kurang di dalam RPP 
3  : kategori cukup di dalam RPP 
4  : kategori baik di dalam RPP 
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INSTRUMEN VALIDASI DOKUMEN 
OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
Nama Sekolah  : MI Ihyaul Ulum 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 
Kelas / Semester  : .III / II 
Hari / Tanggal  : Rabu, 12 April 2017 
Pengisian Lembar Observasi Guru dengan memberi tanda Cheklist (√ ) 
No. Kegiatan 
Skor 
1 2 3 4 
 Kegiatan pendahuluan     
1. 
Guru mengucapkan salam dan menanyakan 
kabar siswa. 
    
2. Guru mengabsen siswa     
3. Guru meminta salah satu siswa  memimpin doa     
4. 
Guru melakukan apersepsi dengan menunjukan 
video tentang harga diri 
    
5. 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
untuk memotivasi siswa dalam belajar. 
    
6. 
Informasi yang diberikan guru disimak oleh 
siswa 
    
 Kegiatan inti     
7. 
Guru menjelaskan konsep tentang metode pair 
check 
    
8. 
Guru meminta siswa membentuk kelompok, 
setiap kelompok terdiri dari 4 anak dan terdiri 
dari 2 tim (1 tim menjadi patner dan 1 tim 
menjadi pelatih) 
    
9 Guru membagikan soal kepada patner     
10 
Guru meminta patner menjawab soal dan 
pelatih bertugas mengecek jawaban dari patner 
    
11 
Guru meminta pelatih memberikan kupon 
kepada patner, jika jawaban patner benar 
    
12 
Guru meminta patner dan pelatih saling 
bertukar peran (patner menjadi pelatih dan 
pelatih menjadi patner) 
    
13 Guru membagikan soal kepada patner     
14 
Guru meminta patner menjawab soal dan 
pelatih bertugas mengecek jawaban dari patner 
    
15 
Guru meminta pelatih memberikan kupon 
kepada patner, jika jawaban patner benar  
    
16 
Guru meminta setiap pasangan kembali ke tim 
awal dan mencocokan jawaban satu sama lain 
    
17 
Guru membimbing dan memberikan arahan 
atas jawaban dari berbagai soal 
    
18 
Guru meminta setiap tim mengecek 
jawabannya 
    
19 
Guru memberikan hadiah kepada tim yang 
memiliki kupon paling banyak 
    
20 Guru membagikan LK 1 kepada siswa     
21 Guru meminta siswa mnegerjakan LK 1     
 Kegiatan penutup     
22 
Guru dan siswa melakukan tanya jawab 
mengenai materi yang belum dipahami 
    
23 
Guru dan siswa bersama-sama membuat 
kesimpulan 
    
24 
Guru mengajak siswa berdoa untuk mengakhiri 
pembelajaran 
    
25 Guru mengucapkan salam     
 JUMLAH  
 Presentasi =Skor Perolehan x 100 = 
Skor maksimal 
 
 
Rekomendasi Petugas Validasi Untuk Aktifitas Guru : 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
Keterangan: 
1. Jika aktivitas guru kurang baik 
2. Jika aktivitas guru cukup baik 
3. Jika aktivitas guru baik 
4.  Jika aktivitas guru sangat baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMEN VALIDASI DOKUMEN 
OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
Nama Sekolah  : MI Ihyaul Ulum 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 
Kelas / Semester  : .III / II 
Hari / Tanggal  : Rabu, 12 April 2017 
Pengisian Lembar Observasi Siswa dengan memberi tanda Cheklist (√ ) 
No. Kegiatan 
Skor 
1 2 3 4 
 Kegiatan pendahuluan     
1. Siswa menjawab salam dan ditanyai kabar     
2. Siswa diabsen     
3. Siswa  memimpin doa     
4. 
Siswa mengamati apersepsi (video tentang 
harga diri) 
    
5. 
Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang 
disampaiakn oleh guru 
    
6. Siswa menyimak informasi     
 Kegiatan inti     
7. 
Siswa dijelaskan konsep tentang metode pair 
check 
    
8. 
Siswa diminta membentuk kelompok, setiap 
kelompok terdiri dari 4 anak dan terdiri dari 2 
tim (1 tim menjadi patner dan 1 tim menjadi 
pelatih) 
    
9 
Siswa yang kebagian peran menjadi patner 
dibagi soal dari guru 
    
10 
Siswa yang kebagian peran menjadi patner 
menjawab soal dan pelatih bertugas mengecek 
jawaban dari patner 
    
11 
Siswa yang kebagian peran menjadi pelatih 
memberikan kupon kepada patner, jika jawaban 
patner benar 
    
12 
Siswa yang kebagian peran menjadi patner dan 
pelatih saling bertukar peran (patner menjadi 
pelatih dan pelatih menjadi patner) 
    
13 
Siswa yang kebagian peran menjadi patner 
dibagi soal dari guru 
    
14 
Siswa yang kebagian peran menjadi patner 
menjawab soal dan pelatih bertugas mengecek 
jawaban dari patner 
    
15 
Siswa yang kebagian peran menjadi pelatih 
memberikan kupon kepada patner, jika jawaban 
patner benar 
    
16 
Siswa dimimta kembali ke tim awal dan 
mencocokan jawaban satu sama lain 
    
17 
Siswa dibimbing dan diberikan arahan atas 
jawaban dari berbagai soal 
    
18 Siswa diminta setiap tim mengecek jawabannya     
19 
Siswa yang membentuk tim dan mendapatkan 
kupon terbanyak akan diberikan hadiah 
    
20 Siswa dibagikan LK 1     
21 Siswa mengerjakan LK 1     
 Kegiatan penutup     
22 
Siswa dan guru melakukan tanya jawab 
mengenai materi yang belum dipahami 
    
23 
Siswa dan guru bersama-sama membuat 
kesimpulan 
    
24 
Siswa diajak guru berdoa untuk mengakhiri 
pembelajaran 
    
25 Siswa menjawab salam     
 JUMLAH  
 Presentasi =Skor Perolehan x 100 = 
 Skor maksimal 
 
 
Rekomendasi Petugas Validasi Untuk Aktivitas Siswa : 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
Keterangan: 
1  : Jika aktivitas siswa kurang baik 
2  : Jika aktivitas siswa cukup baik 
3  : Jika aktivitas siswa baik 
4  : Jika aktivitas siswa sangat baik 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMEN VALIDASI ISI BUTIR SOAL 
Nama Sekolah  : MI Ihyaul Ulum 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 
Materi   : Harga Diri 
Kelas/Semester  : III / II 
Jumlah Soal   : 8 
Bentuk Soal   : 5 Objektif (Pilihan Ganda) dan 3 Isian 
Alokasi Waktu  : 2x35 Menit (1x Pertemuan) 
 
Petunjuk Pengisian  : 
a. Mohon Bapak/Ibu memberikan penilaian untuk setiap kriteria pada skala 
penilaian dengan cara memberikan tanda (√ ) pada kolom skala 
b. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan di bagian saran 
 
A. Aspek Penilaian  
No. Aspek Keterangan 
Nilai 
1 2 3 4 
1. KESESUAIAN 
DENGAN 
INDIKATOR 
Kesesuaian butir soal dengan 
indikator butir soal  
    
Kesesuaian butir soal dengan 
indikator kompetensi 
    
2.  KESESUAIAN 
DENGAN MATERI 
PELAJARAN 
Kesesuaian butir soal dengan 
uraian materi yang diajarkan 
    
Kesesuaian butir soal dengan kd 
yang diajarkan 
    
Kesesuaian butir soal dengan 
pokok bahasan/tema yang 
diajarkan  
 
 
    
3. PENGGUNAAN 
BAHASA 
Kebenaran tata bahasa     
Kesederhanaan struktur kalimat     
Kejelasan petunjuk dan arahan     
 B. Penilaian  
 
 
Rekomendasi Petugas Validasi Untuk Instrumen butir soal : 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
Surabaya, 7 April 2017 
Validator 
 
 
Drs. Nadlir, M.Pd.I 
NIP.196807221996031002 
 
 
 
 
√ 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
SIKLUS I 
Nama Sekolah  : MI Ihyaul Ulum 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 
Kelas / Semester  : .III / II 
Hari / Tanggal  : Rabu, 12 April 2017 
Pengisian Lembar Observasi Guru dengan memberi tanda Cheklist (√ ) 
 
No. Kegiatan 
Skor 
1 2 3 4 
 Kegiatan pendahuluan     
1. 
Guru mengucapkan salam dan menanyakan 
kabar siswa. 
   √ 
2. Guru mengabsen siswa    √ 
3. Guru meminta salah satu siswa  memimpin doa    √ 
4. 
Guru melakukan apersepsi dengan menunjukan 
video tentang harga diri 
 √   
5. 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
untuk memotivasi siswa dalam belajar. 
   √ 
6. 
Informasi yang diberikan guru disimak oleh 
siswa 
   √ 
 Kegiatan inti     
7. 
Guru menjelaskan konsep tentang metode pair 
check 
   √ 
8. 
Guru meminta siswa membentuk kelompok, 
setiap kelompok terdiri dari 4 anak dan terdiri 
dari 2 tim (1 tim menjadi patner dan 1 tim 
menjadi pelatih) 
  √  
9 Guru membagikan soal kepada patner   √  
10 
Guru meminta patner menjawab soal dan 
pelatih bertugas mengecek jawaban dari patner 
  √  
11 
Guru meminta pelatih memberikan kupon 
kepada patner, jika jawaban patner benar 
  √  
12 
Guru meminta patner dan pelatih saling 
bertukar peran (patner menjadi pelatih dan 
pelatih menjadi patner) 
   √ 
13 Guru membagikan soal kepada patner    √ 
14 
Guru meminta patner menjawab soal dan 
pelatih bertugas mengecek jawaban dari patner 
  √  
15 
Guru meminta pelatih memberikan kupon 
kepada patner, jika jawaban patner benar  
  √  
16 
Guru meminta setiap pasangan kembali ke tim 
awal dan mencocokan jawaban satu sama lain 
   √ 
17 
Guru membimbing dan memberikan arahan 
atas jawaban dari berbagai soal 
  √  
18 
Guru meminta setiap tim mengecek 
jawabannya 
   √ 
19 
Guru memberikan hadiah kepada tim yang 
memiliki kupon paling banyak 
  √  
20 Guru membagikan LK 1 kepada siswa    √ 
21 Guru meminta siswa mnegerjakan LK 1    √ 
 Kegiatan penutup     
22 
Guru dan siswa melakukan tanya jawab 
mengenai materi yang belum dipahami 
   √ 
23 
Guru dan siswa bersama-sama membuat 
kesimpulan 
   √ 
24 
Guru mengajak siswa berdoa untuk mengakhiri 
pembelajaran 
   √ 
25 Guru mengucapkan salam    √ 
 JUMLAH  
 Presentasi =Skor Perolehan x 100 = 
Skor maksimal 
90 
 
Rekomendasi Petugas Validasi Untuk Aktifitas Guru : 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
Keterangan: 
1. Jika aktivitas guru kurang baik 
2. Jika aktivitas guru cukup baik 
3. Jika aktivitas guru baik 
4.  Jika aktivitas guru sangat baik 
 
 
Observer 
 
 
Nasihun, M.Pd.I 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
SIKLUS I 
Nama Sekolah  : MI Ihyaul Ulum 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 
Kelas / Semester  : .III / II 
Hari / Tanggal  : Rabu, 12 April 2017 
Pengisian Lembar Observasi Siswa dengan memberi tanda Cheklist (√) 
No. Kegiatan 
Skor 
1 2 3 4 
 Kegiatan pendahuluan     
1. Siswa menjawab salam dan ditanyai kabar    √ 
2. Siswa diabsen    √ 
3. Siswa  memimpin doa    √ 
4. 
Siswa mengamati apersepsi (video tentang 
harga diri) 
 √   
5. 
Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang 
disampaiakn oleh guru 
   √ 
6. Siswa menyimak informasi    √ 
 Kegiatan inti     
7. 
Siswa dijelaskan konsep tentang metode pair 
check 
   √ 
8. 
Siswa diminta membentuk kelompok, setiap 
kelompok terdiri dari 4 anak dan terdiri dari 2 
tim (1 tim menjadi patner dan 1 tim menjadi 
pelatih) 
  √  
9 
Siswa yang kebagian peran menjadi patner 
dibagi soal dari guru 
  √  
10 
Siswa yang kebagian peran menjadi patner 
menjawab soal dan pelatih bertugas mengecek 
jawaban dari patner 
  √  
11 
Siswa yang kebagian peran menjadi pelatih 
memberikan kupon kepada patner, jika jawaban 
patner benar 
  √  
12 
Siswa yang kebagian peran menjadi patner dan 
pelatih saling bertukar peran (patner menjadi 
pelatih dan pelatih menjadi patner) 
  √  
13 
Siswa yang kebagian peran menjadi patner 
dibagi soal dari guru 
   √ 
14 
Siswa yang kebagian peran menjadi patner 
menjawab soal dan pelatih bertugas mengecek 
jawaban dari patner 
  √  
15 
Siswa yang kebagian peran menjadi pelatih 
memberikan kupon kepada patner, jika jawaban 
patner benar 
  √  
16 
Siswa dimimta kembali ke tim awal dan 
mencocokan jawaban satu sama lain 
   √ 
17 
Siswa dibimbing dan diberikan arahan atas 
jawaban dari berbagai soal 
  √  
18 Siswa diminta setiap tim mengecek jawabannya    √ 
19 
Siswa yang membentuk tim dan mendapatkan 
kupon terbanyak akan diberikan hadiah 
  √  
20 Siswa dibagikan LK 1    √ 
21 Siswa mengerjakan LK 1    √ 
 Kegiatan penutup     
22 
Siswa dan guru melakukan tanya jawab 
mengenai materi yang belum dipahami 
   √ 
23 
Siswa dan guru bersama-sama membuat 
kesimpulan 
   √ 
24 
Siswa diajak guru berdoa untuk mengakhiri 
pembelajaran 
   √ 
25 Siswa menjawab salam    √ 
 JUMLAH  
 Presentasi =Skor Perolehan x 100 = 
 Skor maksimal 
89 
 
Rekomendasi Petugas Validasi Untuk Aktivitas Siswa : 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
Keterangan: 
1  : Jika aktivitas siswa kurang baik 
2  : Jika aktivitas siswa cukup baik 
3  : Jika aktivitas siswa baik 
4  : Jika aktivitas siswa sangat baik 
 
Observer 
 
 
Nasihun, M.Pd.I 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
SIKLUS 11 
Nama Sekolah  : MI Ihyaul Ulum 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 
Kelas / Semester  : .III / II 
Hari / Tanggal  : Kamis, 27 April 2017 
Pengisian Lembar Observasi Guru dengan memberi tanda Cheklist (√ ) 
No. Kegiatan 
Skor 
1 2 3 4 
 Kegiatan pendahuluan     
1. 
Guru mengucapkan salam dan menanyakan 
kabar siswa. 
   √ 
2. Guru mengabsen siswa    √ 
3. Guru meminta salah satu siswa  memimpin doa    √ 
4. 
Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab 
 Kalian tahu tidak berapa harganya 
buku? 
 Kalau harga spidol tahu? 
 Kalo harga diri berapa harganya? 
 Bisa dibeli tidak harga diri itu? 
  √  
5. 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
untuk memotivasi siswa dalam belajar. 
  √  
6. 
Informasi yang diberikan guru disimak oleh 
siswa 
   √ 
 Kegiatan inti     
7. 
Guru menjelaskan konsep tentang metode pair 
check 
   √ 
8. 
Guru meminta siswa membentuk kelompok, 
setiap kelompok terdiri dari 4 anak dan terdiri 
dari 2 tim (1 tim menjadi patner dan 1 tim 
menjadi pelatih) 
   √ 
9 Guru membagikan soal kepada patner    √ 
10 
Guru meminta patner menjawab soal dan 
pelatih bertugas mengecek jawaban dari patner 
  √  
11 
Guru meminta pelatih memberikan kupon 
kepada patner, jika jawaban patner benar 
   √ 
12 
Guru meminta patner dan pelatih saling 
bertukar peran (patner menjadi pelatih dan 
pelatih menjadi patner) 
   √ 
13 Guru membagikan soal kepada patner    √ 
14 
Guru meminta patner menjawab soal dan 
pelatih bertugas mengecek jawaban dari patner 
  √  
15 
Guru meminta pelatih memberikan kupon 
kepada patner, jika jawaban patner benar  
   √ 
16 
Guru meminta setiap pasangan kembali ke tim 
awal dan mencocokan jawaban satu sama lain 
   √ 
17 
Guru membimbing dan memberikan arahan 
atas jawaban dari berbagai soal 
  √  
18 
Guru meminta setiap tim mengecek 
jawabannya 
  √  
19 
Guru memberikan hadiah kepada tim yang 
memiliki kupon paling banyak 
   √ 
20 Guru membagikan LK 1 kepada siswa    √ 
21 Guru meminta siswa mnegerjakan LK 1    √ 
 Kegiatan penutup     
22 
Guru dan siswa melakukan tanya jawab 
mengenai materi yang belum dipahami 
   √ 
23 
Guru dan siswa bersama-sama membuat 
kesimpulan 
   √ 
24 
Guru mengajak siswa berdoa untuk mengakhiri 
pembelajaran 
   √ 
25 Guru mengucapkan salam    √ 
 JUMLAH  
 Presentasi =Skor Perolehan x 100 = 
Skor maksimal 
94 
 
Rekomendasi Petugas Validasi Untuk Aktifitas Guru : 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
Keterangan: 
5. Jika aktivitas guru kurang baik 
6. Jika aktivitas guru cukup baik 
7. Jika aktivitas guru baik 
8.  Jika aktivitas guru sangat baik 
 
 
Observer 
 
 
Nasihun, M.Pd.I 
 
 
 
 
 
 
 
Type equation here. 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
SIKLUS II 
Nama Sekolah  : MI Ihyaul Ulum 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 
Kelas / Semester  : .III / II 
Hari / Tanggal  : Kamis, 27 April 2017 
Pengisian Lembar Observasi Siswa dengan memberi tanda Cheklist (√ ) 
No. Kegiatan 
Skor 
1 2 3 4 
 Kegiatan pendahuluan     
1. Siswa menjawab salam dan ditanyai kabar    √ 
2. Siswa diabsen    √ 
3. Siswa  memimpin doa    √ 
4. 
Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab 
 Kalian tahu tidak berapa harganya 
buku? 
 Kalau harga spidol tahu? 
 Kalo harga diri berapa harganya? 
 Bisa dibeli tidak harga diri itu? 
  √  
5. 
Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang 
disampaiakn oleh guru 
  √  
6. Siswa menyimak informasi    √ 
 Kegiatan inti    √ 
7. 
Siswa dijelaskan konsep tentang metode pair 
check 
   √ 
8. 
Siswa diminta membentuk kelompok, setiap 
kelompok terdiri dari 4 anak dan terdiri dari 2 
tim (1 tim menjadi patner dan 1 tim menjadi 
pelatih) 
   √ 
9 
Siswa yang kebagian peran menjadi patner 
dibagi soal dari guru 
  √  
10 
Siswa yang kebagian peran menjadi patner 
menjawab soal dan pelatih bertugas mengecek 
jawaban dari patner 
   √ 
11 
Siswa yang kebagian peran menjadi pelatih 
memberikan kupon kepada patner, jika jawaban 
patner benar 
   √ 
12 
Siswa yang kebagian peran menjadi patner dan 
pelatih saling bertukar peran (patner menjadi 
pelatih dan pelatih menjadi patner) 
   √ 
13 
Siswa yang kebagian peran menjadi patner 
dibagi soal dari guru 
   √ 
14 
Siswa yang kebagian peran menjadi patner 
menjawab soal dan pelatih bertugas mengecek 
jawaban dari patner 
  √  
15 
Siswa yang kebagian peran menjadi pelatih 
memberikan kupon kepada patner, jika jawaban 
patner benar 
   √ 
16 
Siswa dimimta kembali ke tim awal dan 
mencocokan jawaban satu sama lain 
   √ 
17 
Siswa dibimbing dan diberikan arahan atas 
jawaban dari berbagai soal 
  √  
18 Siswa diminta setiap tim mengecek jawabannya   √  
19 
Siswa yang membentuk tim dan mendapatkan 
kupon terbanyak akan diberikan hadiah 
   √ 
20 Siswa dibagikan LK 1    √ 
21 Siswa mengerjakan LK 1    √ 
 
 
Kegiatan penutup 
    
22 
Siswa dan guru melakukan tanya jawab 
mengenai materi yang belum dipahami 
   √ 
23 
Siswa dan guru melakukan tanya jawab 
mengenai materi yang belum dipahami 
   √ 
24 
Siswa diajak guru berdoa untuk mengakhiri 
pembelajaran 
   √ 
25 Siswa menjawab salam    √ 
 JUMLAH  
 Presentasi =Skor Perolehan x 100 = 
 Skor maksimal 
94 
 
 
Rekomendasi Petugas Validasi Untuk Aktivitas Siswa : 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
Keterangan: 
1  : Jika aktivitas siswa kurang baik 
2  : Jika aktivitas siswa cukup baik 
3  : Jika aktivitas siswa baik 
4  : Jika aktivitas siswa sangat baik 
 
Observer 
 
 
Nasihun, M.Pd.I 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
